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Estudar a composição corporal de jogadores de futebol em relação a idade cronológica e anos 
de treinamento são importantes indicadores na avaliação, diagnóstico, prescrição e controle do 
treinamento. Objetivo:  Analisar a composição corporal de jogadores profissi nais de futebol 
em relação à idade cronológica. Métodos: A amostra foi composta por 95 jogadores 
profissionais que atuavam na primeira divisão do campeonato do futebol Peruano. Foram 
avaliadas as variáveis: Idade cronológica, anos de treinamento, peso, estatura, 6 dobras 
cutâneas, % de gordura, massa gorda (MG) e massa livre de gordura (MLG ). A idade 
cronológica foi classificada em 5 grupos de idade (18-21, 22-25, 26-29, 30-33 e 34-37 anos). 
Utilizou-se estatística descritiva e ANOVA (Tukey) par as comparações entre grupos. 
Resultados: Não houve diferença na estatura, percentual de gordura e massa gorda (p> 0,05). 
Houve aumentos significativos no peso corporal (5,4kg) e massa magra (4,7 kg) em relação à 
idade cronológica. Os aumentos significativos de ambas as variáveissão atingidos no rango 
dos 26-29 anos com uma média de 12,6±2,2 anos de treinamento. Conclusões: A massa 
corporal total e massa magra aumentaram significativamente em relação a idade cronológica, 
observando-se valores mais elevados em idades mais avançadas. Estes resultados sugerem que 
nos programas de treinamento, os jogadores de futebol d vem ser classificados por grupos de 
idade. 
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Analysis of body composition of professionals based on chronological age and years of 
training, soccer is important in the evaluation, diagnosis, prescription and monitoring of 
training, allowing you to make proper planning of the conditions physical, and consequently 
achieve specific adaptations to improve athletic performance. Objective: To analyze the body 
composition of professional footballers based on chronological age and years of training. 
Methods: The sample consisted of 95 professional players from League Perú. Chronological 
age, years of training, weight, height, 6 skinfolds , % fat, fat mass (MG) and fat-free mass 
(FFM) was assessed. Age and years of training were classified into 5 ranks. Descriptive 
statistics were performed and two-way ANOVA and Tukey were applied, with a significance 
level of 5%. Results: There was significant increase in body weight (5.4kg) and FFM (4.7 kg) 
as a function of chronological age. As the years of training the increased weight (4.41kg) and 
MLG (3.99 kg). Significant increases in body weight and MLG are reached in the age range of 
26-29 years of age and averaged 12.6 ± 2.2 years of t aining. Conclusions: Total body mass 
and FFM increase with chronological age and years of training. These results suggest 
classifying players by age and years of training with the intention of assessing and designing 
specific training programs. 
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COMPOSICIÓN CORPORAL DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES 
EN FUNCIÓN DE LA EDAD CRONOLÓGICA   
 
RESUMEN 
La composición corporal de futbolistas en función de la edad cronológica y los años de 
entrenamientos son indicadores relevantes para la valoración, diagnóstico, prescripción y 
control del entrenamiento. Objetivo:  Analizar la composición corporal de futbolistas 
profesionales en función de la edad cronológica. M terial y métodos: La muestra estuvo 
conformado por 95 futbolistas profesionales de la Lig  de primera división del Perú. Se evaluó 
la edad cronológica, años de entrenamiento, peso, estatura, 6 pliegues cutáneos, % de grasa, 
masa grasa (MG) y masa libre de grasa (MLG). La edad se clasificó en 5 rangos (18-21, 22-
25, 26-29, 30-33 y 34-37 años). Se realizó la estadística descriptiva y se aplicó ANOVA 
(Tukey). Resultados: No se observó diferencias en la estatura, porcentaje de grasa, y masa 
grasa (p>0,05). Hubo aumento significativo en el peso corporal (5,4kg) y MLG (4,7kg) en 
función de la edad cronológica. Los aumentos significat vos de ambas variables se alcanzan en 
el rango de 26-29 años de edad y a un promedio de 12,6±2,2 años de entrenamiento. 
Conclusiones: La masa corporal total y la MLG se incrementan sigificativamente en función 
de la edad cronológica, observándose valores más elevados a edades más avanzadas. Estos 
resultados sugieren que durante los programas de entr namiento los futbolistas deben ser 
clasificados por rangos de edad. 
 
Palabras-Claves: Composición corporal; Fútbol; Edad; Profesional. 
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La cuantificación de los componentes corporales es considerada como una importante 
herramienta para la evaluación, diagnóstico, prescripción y control del entrenamiento en las 
diferentes fases del atleta.0 Básicamente por ser un componente clave de la salud y del perfil 
de la aptitud de un individuo.0 De hecho, es una preocupación primordial de los prgramas de 
entrenamiento durante toda la temporada y en todos l s niveles de competencia del futbolista.0  
 
Actualmente la valoración de la composición corporal de los jugadores de fútbol de élite ha 
recibido una atención generalizada, sobre todo, en cua to al análisis por posiciones de juego 
en varios países del mundo,0-0 cambios estacionales,0-0 diferencias entre titulares y sustitutos3 y 
diferencias entre jóvenes y adultos,0 in embargo, no hay información suficiente sobre la 
composición corporal de futbolistas profesionales en función de la edad cronológica y los años 
de entrenamiento sistemático, puesto que en esencia, los programas de entrenamiento tienen 
por finalidad desarrollar la capacidad aeróbica, la fuerza, velocidad, resistencia a la velocidad,0 
así como generar adaptaciones específicas diseñadas par  mejorar el rendimiento del 
futbolista.0  
En esencia la mayoría de los estudios se han basado en muestras que abarcan edades inferiores 
a los 30 años,0 sabiendo que el rango de edad que presentan los futbolistas profesionales a 
nivel competitivo generalmente oscilan entre 18 a 38 años,0 en este sentido, dicho rango 
podría originar variaciones en los compartimientos c rporales entre los futbolistas más 
jóvenes y veteranos. Básicamente al clasificar a los futbolistas por rango edad, es probable que 
puedan mostrar diferencias en la composición corporal. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue 
analizar la composición corporal de futbolistas profesionales en función de la edad 
cronológica, por lo que dicha información podría ser útil y relevante a la hora de organizar 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño y participantes 
El tipo de estudio fue descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformado por 95 
futbolistas profesionales (no-probabilistica, accidental).  Todos los futbolistas pertenecían a 4 
clubes de la liga de primera división del fútbol Peruano.  La valoración de las medidas 
antropométricas se efectuaron durante el periodo competitivo entre la tercera y cuarta fecha de 
iniciado el campeonato Nacional (marzo).  
 
En general, el número de competiciones que programab  la liga de primera división del futbol 
peruano hasta el año 2008 fue de 44 juegos por año. Además todos los jugadores al  momento 
de la evaluación desarrollaban de 8 a 10 sesiones de ntrenamiento durante la semana con un 
promedio aproximado en cada sesión de 90 minutos por día. 
 
Se incluyeron en el estudio a todos los jugadores qu  no presentaban lesiones deportivas y a 
los que firmaron el consentimiento informado. Se excluyeron a los que no asistieron al día de 
la evaluación, los que se encontraban con gripe y a los que habían realizado esfuerzos físicos 
antes del análisis antropométrico. El estudio contó con la aprobación del comité de ética local 
(Instituto del Deporte Universitario IDUNSA, Arequipa, Perú). 
 
Procedimientos 
 La medición de las variables antropométricas se realizó en un laboratorio manteniendo una 
temperatura entre 20-24ºC. El horario  fue desde las 8:00 a 10:00horas. Todas las variables 
antropométricas fueron medidas por un único evaluador y se realizó en dos oportunidades con 
el propósito de verificar el Error Técnico de Medida intra-evaluador (ETM), para el peso y 
estatura se observó ≤ a 1% y para los pliegues <2%. 
 
En el laboratorio, la estatura se midió con un estadiómetro (Holtain) con precisión de 0,1cm, 
mientras que la masa corporal se evaluó con una balanza calibrada de Marca (Tanita) con una 
precisión de 0,1 kg., y la doble capa de piel de los pliegues cutáneos tricipital, subescapular, 
supra-iliaco, abdominal, muslo y pantorrilla fueron valorados utilizando un adipómetro de 
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marca Harpenden que ejerce una presión constante de 10 g/cm2. Los atletas fueron medidos 
con la menor cantidad de ropa posible y en el mismo estado de hidratación. Se utilizó las 
sugerencias descritas por Ross, Marfell-Jones.0 
 
El porcentaje de grasa se determinó por medio de la cuación de Cossio-Bolaños et al0
propuesta para futbolistas donde %G = Σ(TR+SE+SI+AB)/(6,0478*0,507) y TR: pliegue 
tricipital; SE: pliegue subescapular, SI: pliegue suprailiaco, AB: pliegue abdominal. Los 
valores de masa libre de grasa (MLG) y masa grasa (MG) se obtuvieron a partir de las 
medidas de grasa corporal estimada y la masa corporal total. 
 
Los grupos de trabajo fueron conformados por 5 rangos. Para la edad cronológica se 
consideró: a) de 18 a 21 años, b) de 22 a 25 años, c) de 26 a 29 años, d) de 30 a 33 años y e) de 
34 a 37 años.  
 
Análisis estadístico 
La distribución normal de los datos fue verificada  través de la prueba Kolmogorov-Smirnov. 
Se calculó la estadística descriptiva de media, desviación estándar, coeficiente de variación y 
rango. Las diferencias significativas entre rangos de edad se verificaron por medio de 
ANOVA de dos vías y Tukey. En todos los casos se optó por p<0,05. Los datos fueron 
procesados mediante el paquete estadístico SPSS 18.0. 
 
RESULTADOS  
En la Tabla 1 se observan los valores descriptivos (media, ±DE y rango) de las variables que 
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Tabla 1 - Características de la muestra estudiada (n=95) 
Variables X DE Rango 
Edad (años) 27,2 4,7 18,0 37,0 
Entrenamiento(años) 12,8 5,0 3,0 22,0 
Peso (Kg) 75,7 8,0 55,7 99,0 
Estatura (m) 1,8 0,1 1,64 1,95 
Pliegues cutáneos (mm) 
Tricipital 7,2 2,3 3,8 12,6 
Subescapular  10,8 2,2 6,0 16,6 
Supra ilíaco  11,8 4,7 4,8 28,8 
Abdominal 13,5 4,9 3,0 34,0 
Muslo 8,4 2,6 4,2 15,8 
Pantorrilla 4,7 1,5 2,4 11,8 
Sumatoria 6 pliegues 56,2 14,4 28,5 99,2 
Porcentaje grasa (%) 8,5 1,5 5,6 13,0 
Masa grasa (Kg) 6,5 1,6 3,5 10,5 
Masa libre de grasa (kg) 69,2 6,9 51,3 88,7 
 
En la Tabla 2 se observan los valores medios y ±DE de la variable años de entrenamiento, 
peso, estatura y composición corporal. No hubo diferencias significativas en las variables de 
estatura, % de grasa y masa grasa en todos los rangos de edad. Sin embargo, respecto a los 
años de entrenamiento, los valores medios aumentan significativamente conforme el rango de 
edad avanza. Se observa también un aumento significativo del peso corporal y la MLG, 
especialmente a partir del tercer rango de edad (26-29 años) y manteniéndose ligeramente 
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Tabla 2 - Valores medios y ±DE de variables antropométricas y de composición corporal en 
función de la edad cronológica 
 
Variables 
De 18 a 21 
(años) 
De 22 a 25 
(años) 
De 26 a 29 
(años) 
De 30 a 33 
(años) 
De 34 a 37 
(años) 
X DE X DE X DE X DE X DE 
N 13 19 37 14 12 
Entrenamiento (años) 6,2 2,9 9,3 2,9 a 12,6 2,2a,b 17,4 1,7a,b,c 20,8 1,4a,b,c,d 
Peso (Kg) 70,6 8,1 74,4 6,6 76,0 8,1a 78,3 6,9a 79,4 8,3a 
Estatura (m) 1,76 0,09 1,77 0,05 1,78 0,07 1,77 0,05 1,78 0,06 
Porcentaje de grasa (%) 7,9 1,2 8,5 1,3 8,2 1,3 9,0 2,1 9,3 1,6 
Masa grasa (Kg) 5,6 1,1 6,4 1,3 6,3 1,5 7,2 1,9 7,3 1,6 
Masa libre de grasa (kg) 65,0 7,5 68,1 5,9 69,7 7,0 a 71,0 5,8 a 72,2 7,2 a 
Leyenda: a: diferencia significativa en relación al rango de 18 a 21 años; b: diferencia significativa en relación al 
rango de 22 a 25 años; c: diferencia significativa en relación al rango de 26 a 29 años; d: diferencia significativa 
en relación al rango de 30 a 33 años; p<0,05. 
 
DISCUSIÓN 
En el futbol de primera clase, los jugadores tienen que adaptarse a las exigencias físicas del 
juego.0 Básicamente en algunos deportes de competición, específicamente en el fútbol, los 
jugadores con menor porcentaje de grasa corporal generalmente tienen un mejor rendimiento, 
dado que es un indicador directo de la intensidad del entrenamiento.0 En este sentido, el 
objetivo del estudio buscó analizar la composición orporal de jugadores de futbol profesional 
peruanos en función de la edad cronológica. 
 
Los resultados apuntan que tanto el peso corporal y la masa libre de grasa (MLG) en función 
de la edad cronológica aumentan significativamente a partir del tercer rango de edad (26-29 
años), manteniéndose ligeramente estable hasta a los (30 a 33 años) y (34 a 37 años). Estas 
evidencias son compatibles con los años de entrenami to, puesto que a mayor edad, mayor es 
la cantidad de años de entrenamiento. 
De hecho, algunos estudios previos han demostrado el aumento lineal de la fuerza muscular 
con el transcurso de la edad,0-0 sin embargo, tales estudios no muestran el análisis de la 
composición corporal, excepto Fousekis et al.,0 en el que evidenciaron aumentos significativos 
en el peso corporal a partir de los 10 años de entrenamiento (2,93kg). En este sentido, los 
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hallazgos obtenidos en este estudio podrían ser difentes en otros grupos de futbolistas, 
puesto que las tendencias de las metodologías del entr namiento, el tipo de competición y las 
variaciones geográficas podrían producir comportamiento diversos en la composición corporal 
de los futbolistas, aunque por lo general los contenidos de los programas de entrenamiento 
giran en torno al desarrollo de la capacidad aeróbica, la fuerza, potencia, velocidad y 
resistencia a la velocidad.0 
 
Actualmente en el futbol moderno se observa en los jugadores una tendencia a la experiencia 
prolongada,0 puesto que los jugadores llegan a competir hasta por vuelta de los 30 años 
aproximadamente, aunque hay varios estudios que evid ncian rangos mayores a los 30 años0,0-
0 y en algunos casos similares a las edades observada en el presente estudio. De hecho, los 
altos valores de MLG observados a edades avanzadas podrían ser considerados como un 
indicador del rendimiento físico, una vez que bajos valores de MLG generalmente se asocian 
con bajos niveles de fuerza, ocasionando de esta forma lesiones deportivas0,0 en los atletas. 
Cabe resaltar que en el estudio no se valoró pruebas físicas que permitan controlar el 
rendimiento físico de los jugadores, en especial la fuerza, lo que hubiera posibilitado discutir 
de mejor forma los resultados, sin embargo, la literatura sostiene que el rendimiento físico se 
relaciona negativamente con la cantidad de grasa corporal y de forma positiva con la masa 
libre de grasa0, lo que refuerza de algún modo los resultados obtenidos en este estudio. 
 
En general, el rendimiento del futbolista no sólo se puede determinar a través de parámetros 
físicos, fisiológicos, antropométricos, biomecánicos y hematológicos, sino también es 
necesario considerar variables como la edad cronológica de los atletas y los años de 
entrenamiento, dado que los Jugadores de fútbol de é ite pasan una gran cantidad de tiempo 
tratando de mejorar las capacidades físicas, como la resistencia aeróbica y la fuerza y las 
manifestaciones de resistencia de velocidad y potencia,0 alcanzando muchas veces un 
aproximado de 20 años de entrenamiento a lo largo de la carrera profesional.  
Por lo tanto, consideramos necesario clasificar a los atletas por rango de edad, ya que los 
aumentos significativos observados en el peso corporal y la MLG a lo largo de 12,6±2,20años 
de entrenamiento sugieren tomar en consideración tales v riables para ser utilizados en los 
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programas de entrenamiento. En este sentido, una posibilidad es clasificar a los futbolistas en 
5 rangos de edad (a) de 18 a 21 años, b) de 22 a 25 años, c) de 26 a 29 años, d) de 30 a 33 años 
y e) de 34 a 37 años), aunque  la Asociación de Fútbol Europea UEFA de 2009 sugiere 
criterios de clasificación, por ejemplo ≤21 años como jóvenes futbolistas y >21 años como 
adultos. En el caso de los rangos para los años de entr namiento no se encontró estudios que 
indiquen alguna posibilidad para clasificar a los atlet s, sin embargo, el estudio de Fousekis et 
al.0 adoptó un criterio muy particular y peculiar, considerando en corto (5-7años), intermedio 
(8-10años) y largo >11años, respectivamente. 
 
Por lo tanto, se concluye que la masa corporal total y la MLG se incrementan 
significativamente en función de la edad cronológica, observándose valores más elevados a 
edades más avanzadas. Estos resultados sugieren que durante los programas de entrenamiento 
los futbolistas deben ser clasificados por rangos de edad, aunque se necesitan más estudios, 
sobre todo, diseños longitudinales para confirmar los resultados alcanzados en este estudio. 
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